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C A L Z A D O S 
L . U C E I N J A , 1 8 
Gran surtido en calzados para seño-
ra , caballero y niños , a precios de 
fábrica. ; ; ; ; ; P R E C I O FIJO 
BIBOBOSR Y E H T f l HL fiOHTHDO 
Castel lón, de E s p a ñ a 
En un avance r á p i d o y certero, el Ejérc i to e s p a ñ o l ha llegado nueva-
mente hasta el mar M e d i t e r r á n e o , conquistando C a s t e l l ó n de la Plana y su 
puerto E l Grao. Nuevamente el genio mil i tar de nuestro Caudi l lo Franco 
asombra al mundo entero con su soberbio alarde guerrero, l iberando otra 
de las capitaics de las provincias que estaban bajo el dominio marxis ta , 
rescatando para E s p a ñ a la primera provincia levantina, a la que pronto, s in 
duda, s e g u i r á Valencia y las otras, trece nada m á s , que faltan a ú n por 
liberar. 
La nueva conquista ha hecho vibrar a la E s p a ñ a liberada de e m o c i ó n y 
entusiasmo. E n Antequera, como en todas las d e m á s poblaciones de ella, 
al tenerse noticia en la noche del lunes de la c a í d a de C a s t e l l ó n , dada por el 
parte of icial , se l a n z ó mucha gente a la calle, p r o d u c i é n d o s e p e q u e ñ a s mani-
festaciones, si no muy numerosas, sí llenas de. un e s p o n t á n e o entusiasmo 
que se exteriorizaba en gri tos y cantos reveladores de la fe en nuestro 
Caudillo y en nuestro Ejé rc i to g lor ioso . 
Pero fué a la noche siguiente cuando invitados todos los antequeranos 
para manifestarse, se o r g a n i z ó el desfile, en el que f iguraron n u m e r o s í s i m a s 
personas de todas las clases y condiciones sociales. Las bandas de cornetas 
y tambores de las O. J. y la Municipal , precediendo la primera a las flechas 
y afiliadas de la Secc ión Femenina de F. E. T. y la segunda a las autorida-
des, a t r a í a n a la gente, lo mismo que los cohetes y el repique de campanas. 
La man i fe s t ac ión , i n c r e m e n t á n d o s e a su paso por las calles, r e c o r r i ó las de 
Cantareros, Lucena, Cruz Blanca, San Pedro, Carrera, E n c a r n a c i ó n y Estepa, 
de ten iéndose frente al Ayuntamiento, a cuyo b a l c ó n pr incipal se asomaron 
las autoridades y desde el cual nuestro digno comanda'.te mi l i t a r s e ñ o r 
Arcas p r o n u n c i ó unas vibrantes palabras de encendido patr iot ismo, que 
terminó con v í to res y aclamaciones del públ ico . Este c a n t ó los himnos 
pat r ió t icos , a c o m p a ñ a d o de la Banda Munic ipa l , que finalmente t o c ó el 
Himno Naciona l . 
Con esta m a n i f e s t a c i ó n se ha significado el entusiasmo popular por el 
triunfo de nuestras tropas, que ahora avanzan, guiadas por el Caudi l lo y sus 
generales, en cinco frentes, para terminar, si Dios quiere que sea pronto, la 
guerra, y con ella el sacrificio de E s p a ñ a , que pronto s e r á Una, Grande e 
Imperial. 
Gri temos, pues, con entusiasmo: 
¡Franco, Franco, Franco! ¡¡Arriba España!! 
L A FATALIDAD 
E l 13 del presente los rojos se quedaron con 13 provincias. 
Mala suerte, señores; pero procuraremos que desaparezca pronto 
eí número fatídico y se queden en 12 nada más. 
La procesión del Santísimo 
Corpus Christi 
Con la solemnidad acostumbrada, 
se c e l e b r ó el jueves la p r o c e s i ó n del 
S a n t í s i m o Corpus Chris t i . D e s p u é s 
de los cantos l i t ú rg icos de r i tua l y 
a d o r a c i ó n del Stmo. Sacramento, se 
o r g a n i z ó la p r o c e s i ó n , que s a l i ó de 
la Iglesia Mayor poco d e s p u é s de las 
diez de la m a ñ a n a , previos repiques 
de campanas. 
Abr í a marcha la Banda de cornetas 
y tambores de los flechas, siguiendo 
las mangas y cruces parroquiales y 
guiones de las Sacramentales y Her-
mandades piadosas. S e g u í a n a con-
t i n u a c i ó n los n i ñ o s de las escuelas 
p ú b l i c a s con sus profesores; las 
alumnas del Colegio de las Recoletas 
con bandera, h u é r f a n a s y Colegios 
del Hospi ta l y otros; las flechas y 
afiliadas de la Secc ión Femenina 
de F. E. T.; Hijas de M a r í a de las 
Recoletas con su estandarte; asocia-
das del Apostolado de la O r a c i ó n y 
otras asociaciones religiosas femeni-
nas, hermanos de las Sacramentales 
y otras agrupaciones piadosas; repre-
s e n t a c i ó n del Colegio Seráf ico y de 
las Comunidades de Capuchinos y 
'T r in i t a r io s y otras muchas personas 
alumbrando. En el centro de las 
filas, marchaban cincuenta n i ñ a s 
vestidas de primera C o m u n i ó n y 
algunos n i ñ o s , y un precioso grupi to 
de catorce angelitos, que iban r ica-
mente vestidos. Cuidaba del orden 
de las filas el c a p e l l á n del Excelen-
t í s imo Ayuntamiento, don A n t o n i o 
G a r c í a S á n c h e z , 
H e r m o s í s i m a y majestuosa avan-
zaba la carroza con la Custodia bajo 
el a r t í s t i co templete de plata de nues-
tra Colegial , G u i á b a l a el coadjutor 
de la parroquia de San S e b a s t i á n don 
Antonio Vegas Rubio, e iba precedi-
da por los p á r r o c o s de San Migue l , 
P á g i n a 2.» — 
don Francisco T o r r é n s ; de Santa Ma-
r ía , don Juan Estrada; y de San 
Pedro, don Clemente Blázquez; l levá-
banla en los á n g u l o s , revestidos, 
cuatro padres capuchinos y t r in i ta-
rios, y d á b a l e escolta de honor una 
escuadra de flechas. 
La custodia iba adornada con rami-
lletes de flores naturales, y a su paso, 
la gente que llenaba las aceras y 
balcones, se arrodil laba, r e v e r e n c i á n -
dola. 
Tras de la carroza marchaba el 
Clero parroquial y colegial, represen-
tado por don Juan Ramos, don Pedro 
Pozo y don Rafael Mateos, siendo 
llevado el palio de respeto por fun-
cionarios municipales. En dos fi las, 
a lumbrando, figuraba el elemento 
oficial , mi l i ta r y ec l e s i á s t i co regular 
y secular, judicia l , docente, etc., y 
finalmente los maceros del Excelen-
t í s imo Ayuntamiento, la C o m i s i ó n 
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Municipal Gestora en pleno, y la 
presidencia integrada por el coman-
dante mil i tar , don A n d r é s Arcas; el 
alcalde, don Diego López Priego; el 
vicar io , don Rafael Corrales; c a p i t á n 
de la Guardia C i v i ' , don Antonio Gu-
t iérrez; juez del partido, don Emique 
H e r n á n d e z , y en r e p r e s e n t a c i ó n del 
jefe local de F. E. T., enfermo, don 
Carlos Lena, secretario de la misma 
o r g a n i z a c i ó n . 
Cerraba la marcha, la Banda de 
mús ica . 
Recorrido el i t inerar io de costum-
bre, p r ó x i m a m e n t e a las once y media 
e n t r ó en San S e b a s t i á n el S a n t í s i m o , 
bajo palio, siendo llevado hasta el 
altar mayor, y d e s p u é s de los rezos 
y ceremonias de r igor se d ió la ben-
dic ión , terminando el solemne acto. 
Seguidamente se dijo una misa, 
estando el templo atestado de fieles. 
Proyecciones de asilados 
i S A L V 
Estamos en Port-Bou, desde las dos 
de la tarde, y unos minutos del ferroca-
r r i l a Ccrbere son bastantes para saltar 
la frontera y respirar plenamente a salvo, 
de la pesadilla roja. Los expediciona-
rios, acompañados del vicecanciller—el 
sereno, frío e imperturbable V á z q u e z -
no hemos tenido tiempo de pensar en 
acallar las mordeduras torturantes de los 
jugos gástricos y nuestros estómagos 
nos acucian reclamando algo más que 
las naranjas deglutidas, como único al i-
mento, desde que amaneció. Ni se piensa 
en comer ni es posible porque las dos 
inicuas fondas del silencioso y desierto 
pueblecito, no tienen provisiones para 
las treinta y cinco personas que- nos 
hemos congregado, como un aluvión 
impetuoso, desde la falda del monte en 
que se enclava la estación, con su adua-
na despanzurrada por los frecuentes 
RAIDS, de la aviación nacional. 
Toda nuestra ilusión, toda nuestra 
esperanza y todo nuestro anhelo es mar-
char, continuar, hasta vernos libres, 
Pero los pasaportes, ha de traerlos don 
José, que ha de llegar en automóvil, 
pues quedó en Barcelona hasta ser des-
pachados por la Dirección general de 
Seguridad, y nuestros ojos escudriñan 
ansiosos, interrogantes, el panorama 
pirenaico, avizorando sin cesarlos cami-
nos que afluyen a la hoya en que el pue-
blo sosiega y nuestros espíritus hierven 
en impetuoso volcán. Son las seis de la 
tarde y ya no queda otro tren al pueble-
cito francés, que el de las ocho de la 
noche. Tenemos hecho el registro de 
equipajes y cada cual musita acongojante 
una plegaria, que en el silente atardecer 
de Diciembre sube, sube elevándose has-
ta el infinito. 
Hay que animar a las señoras, confor-
tar a los chicos, sentir alientos entre 
todos y aliviar de su pesar al cuerpo, 
para que no sea sobrecarga en la tristeza 
que al alma invade. Algo ha sucedido. 
Alguna dificultad nuevamente se interpo-
ne en nuestro destino, cuando el auto-
móvil no llega y nuestro ministro,, siempre 
A D O S ! 
exacto, siempre puntual, no acude en 
nuestro auxilio. Se siente interiormente 
tanto abandono en este páramo, en este 
desierto, que no se separa de nuestra 
mente la idea, el temor, de que una mala 
y aviesa intención, un perverso instinto, 
un mal propósito de alguno de estos 
cínicos personajes rojos que aquí pulu-
lan, con sus atavíos de carabineros fla-
mantes, recién fabricados, es bastante a 
producirnos fatal e inexorablemente 
nuestra ruina, al borde mismo de la tabla 
salvadora. Además, se piensa, qué harían 
con nosotros sin documentaciones y sin 
protección, aquellos hombres, de tan 
ruin espíritu formados, que nos miran con 
sonrisa de desprecio, que a los varones 
no nos ocultan su odio, con repugnancia 
casi compasiva, si en tantas horas del 
día y de la noche, que ya se cierne sin 
esperanza, hicieran su aparición nues-
tros trimotores. —La primera expedición 
de asilados, sufrió los efectos dramáticos 
de un bombardeo de la aviación nacio-
nal, con la fortuna de que ya arrancaba 
el tren, distanciándose de los edificios 
de la aduana y estación.— 
Hemos conseguido unas tazas de 
cebada, que llevan a nuestro decaído 
estado físico, algún aliento, pero nuestra 
vista no descansa y nuestro espíritu avi-
zora impertérrito el horizonte, donde 
alguna que otra vez se divisa, como ojos 
relucientes, la presencia de algún «auto» 
por la carretera, que prestamente desva-
nece nuestra ilusión, levemente acari-
ciada. 
Son las once de la noche, llovizna y un 
viento fuerte y huracanado, nos obliga a 
buscar refugio y a mendigar casi, implo-
rando en un bodegón, algún plato calien-
te, algo de comer, que a todos, pero 
principalmente a las señoras y niños, 
conforte y reanime, y algún lecho, que 
acoja, en unas horas de descanso a las 
de más edad y a los pequeños. La pri-
mera necesidad, al fin, la hemos cubierto, 
logrando con esplendidez un plato de 
potaje de verduras y un pan francés, 
tierno v abundante. Para el descanso. 
se han conseguido en iodo el pueblo, 
tres camas, que comparten doña Isabel v 
la de Belda con sus ocho pequeños, e[ 
mayor de doce años, que se apiñan entre 
las otras dos. Las demás señoras buscan 
acomodo, sobre las mesas del bodegón 
mientras los varones, unos marchan á 
los salones de la aduana, despojados de 
puertas y ventanas por la fuerza expan-
siva de las bombas de aviación, y varios 
hemos quedado en el portal del bodegón 
contando las horas, los minutos, los 
segundos eternos, interminables, de la 
noche. 
| . Transcurre la velada, entre nuestras 
impaciencias y desvelos, junto a los 
zumbidos del huracán que atruena en la 
noche sobre las frágiles casitas del pue-
blo, con la alegría chispeante del vice-
canciller que ha descubierto en su humo-
rismo noctámbulo, un sistema de risa 
cacareada, que se contagia nerviosamen-
te a las señoras que dormitan en el 
comedor, mientras el ESBIRRO que no nos 
abandona, soñando quizás, piensa, en la 
i posibilidad de que él también pudiera 
marchar, si unos hijos y una esposa no 
le aguardaran en Madrid y un espíritu 
rencoroso de venganza y de pasión mez-
quina- no le atemorizara por aquellos 
seres en los que se cebaría, ruin y cobar-
I demente, la fiera roja. Le hemos mirado 
! con compasión y le compadecemos, cuan-
, do al poner el pie en el estribo del coche 
' del tren, nos separamos sin poderle 
anunciar que hemos sentido su pensa-
miento en el sueño, al unísono de nuestro 
sentimiento. 
Apenas amanecido, ha hecho presencia 
don José, todo mohíno, contrito, de su 
fracasada gestión. Un solo hombre va 
a salir en la expedición y su suerte ha 
mejorado notablemente de la que siempre 
le cupo. Nadie puede creerlo, pero es 
don Manuel, el afortunado. A él sólo ha 
correspondido en esta ocasión la SIMPATÍA 
ROJA. La Dirección en Barcelona, sólo 
aceptó sus documentos como de un valor 
y de una autenticidad evidente, porque si 
bien el compañero Alonso también fué 
preferido, éste no acepta el privilegio, 
para no privarse de algo querido que 
junto a él pstá y que no puede abandonar 
cuando ya todos los suyos quedaron a 
salvo. Hay que sacrificarse hasta el final 
y él no ha vacilado. 
Falta el requisito del registro personal. 
Además la requisa ante los DETECTIVES 
marxistas, que alardean de su olfato 
podenco, para la caza fascista. Pero don 
Manuel ha adquirido un temple, un 
ánimo, una fortaleza de espíritu, que 
asombra. Con todo desparpajo alarga su 
documentación, da sus circunstancias, ve 
anotar su ficha, mientras en juegos de 
acrobacia recoge las gafas de su nariz, 
las eleva hasta sus ojos, acentuando su 
miopía. Nada, todo en regla. Sigue a la 
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| CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA 
| Profesora de Piano Titulada, por el i 
Conservatorio de Madrid. i 
| D/\ CLftSES ñ DOMICI ¡ 
Honorarios convencionales i 
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tercera investigación, acercándose a 
aquellos otros que, más materialistas, 
sondean en los ^bolsillos, buceando las 
cuarenta pesetas que la aprovechada Ge-
neralidad catalana, ABNEGADAMENTE para 
facilitar la salida, requiere de cada pasa-
porte, para autorizar el paso a la fronte-
ra. Ha encontrado otra industria, cuya 
tarifa depende del lugar a donde se dir i-
ja el asilado, pero CUADRAN para todos, 
en las cuarenta consabidas. A todos les 
acusan las cuarenta, que le cobran los 
muy aprovechados. 
Hemos subido al tren y acomodados 
en el COMPARTIMENT con las señoras y 
niños, hemos visto cómo los demás 
compañeros se despedían animosos por 
la suerte que el ministro les ofrecía, em-
barcándolos próximamente en Valenciai 
y sentimos en nuestra alma el aliento de 
la bondad y misericordia infinita, excla-
mando con el poeta: 
Sed bendito, Señor, que dais el sufrimiento 
como santo remedio de nuestras impurezas.,. 
El convoy ha arrancado. Suena el sil-
bato y el nombre de Ccrbere, llega a 
nuestros oídos. Mientras cambiamos 
unas palabras con nuestra secretaria 
para prescindir del apoyo indígena, de 
acuerdo en que don Manuel va a dirigir 
la expedición y en que Pilar le auxilia, 
sentimos que nos interpelan con las ama-
bles palabras francesas: MONSIEUR, LES 
BAGAOES. PARDON, s'lL VOUS PLAIT.' 
X , 
El Gumpliifllenlo pascual 
El pasado domingo celebraron los 
alumnos de la Escuela de Obreros de la 
Conferencia de San Vicente de Paúl el 
cumplimiento pascual en la Iglesia Mayor 
Parroquial de San Sebastián. 
A las siete y media de la mañana fué la 
misa de Comunión general, asistiendo en 
número de cuarenta alumnos, siendo la 
misa y Comunión aplicada por el alma 
üt\ que fué en vida su querido y digno 
Presidente don Javier Muñoz Rojas (que 
en paz descanse) del que esta escuela 
guardará siempre imborrable recuerdo. 
Entre los alumnos reinó la mayor ale-
gría, siendo obsequiados a la terminación 
^ l a misa con bollos, vino y premios en 
i t á l i c o , dándose entusiastas vivas a la 
escuela, a sus socios protectores, a Es-
Paña y al Caudillo. 
Felicitamos a su competente profesor 
^0n Francisco Cantos por la preparación 
^ estos alumnos y en cuya escuela par-
acular (calle Barrero) y en clases noctur-
nas viene funcionando provisionalmente 
esta escuela. 
También damos las gracias a los socios 
protectores de la misma y socios de la 
Conferencia, sin cuyas aportaciones no se 
podrían alcanzar estos frutos. 
El día 14 del actual tuvo lugar en la 
iglesia de San Sebastiár, el solemne acto 
de recibir la Sagrada Comunión las alum-
nas del Colegio del Dulce Nombre de Ma-
ría, que dirige doña Carmen Maqueda 
Aguilar. Se acercaron a recibir el Pan de 
los Angeles cincuenta niñas, acompaña-
das de seis preciosos angelitos: las niñas 
Elenita Rodríguez Carmona, Lolita Villa-
lón Mora, Rosarito Ríos Herrera, Purita 
Sánchez Rincón, Valvatrera Ríos Martín y 
Remedios Sánchez Día7. 
Hicieron su primera Comunión, además 
de estas dos últimas, Pepita Arjona Mele-
ro, Socorrita Corbacho Castilla, Filo Ro-
mero Sánchez, Elenita García Vázquez, 
Rosarito García Nieblas, Ascensión Villa-
lón Mora, Remedios Herrero García, Lo-
lita Ríos Rodríguez, Carmela Rodríguez 
Carrasco, Socorrita Muñoz Moreno y Re-
medios Padilla Borrego. 
JDPIÉ a lo L o t e Nocioil 
so foyorece al EsMo 
Adquiera un décimo en la 
afortunada Administración de 
José Muñoz Pérez 
Plaza de Calvo Sotelo, 1 
esq.a a Infante D. Fernando. 
:-: ;-: B l t í s pota loflos los sorteos 
Para cumplimentcr órdenes de la Superio-
' ridad los propietarios de caballos de silla do-
mados, que existan en el termino de esta 
ciudad, los presentarán el lunes próximo, en 
la explanada contigua a! Cuartel de la Guar-
dia Civil próximo al campo de fútbol desde las 
nueve horas de dicho día en adelante, donde 
se encontrará la Comisión de Compra, en la 
inteligencia que los que dejen de efectuarlo y 
se le acredite tener ganado de esta clase serán 
incautados por la citada Comisión y abonado 
por ellos lo que esta acuerde. 
Antequera 10 de Junio de 1938.— I I Ano 
Triunfal, 
P. O del Capitán. 
ANTONIO PU!Z ALBA 
mm. -OIPUÍAGION P H O V I N G i A L J A L A G Á 
Ipeslo de CÉlas Peíneles 
EDICTO 
Aprobado por la Excma. Comisión Gestora, 
en sesión celebrada el día 6 de Junio del co-
rriente, el padrón de cédulas personales de 
esta ciudad formado para realizar la recauda-
ción del ejercicio de 1937-38 y conforme pre-
ceptúa el artículo 27 y 28 de la Instrucción del 
Impuesto de 4 de Noviembre de 1925, queda 
éste expuesto al público, en las oficinas de la 
Administración por término de diez días, ad-
miHéndose reclamaciones contra la clasifica-
ción con que figuren en el mismo, durante este 
período y en los cinco días siguientes a en los 
que ha estado expuesto al público presentan 
dose, las aludidas reclamaciones en el Ayunta-
miento y en instancia dirigida al Sr. Presiden-
te de la Pxcma. Comisión Gestora dentro del 
mencionado plazo. 
Se advierte a los contribuyentes que la Ad-
ministración se ha atenido para clasificar en 
los dates que posee de los distintos conceptos 
contributivos y muy particularmente en el que 
se refiere a renta o alquileres de finca, confor-
me preceptúa la repetida instrucción. 
Antequera 17 de Junio de 1938. — I I r ño 
Triunfal. 
El Gestor, 
' M. CAÑAVERAL 
Administración: calle Madcruelos, n.0 2.— 
Horas de oficina: de 8 a 14. 
NOTA: Art. 6.— Los contribuyentes sujetos 
al pago del impuesto adquir i rán sus cédulas 
con arreglo a las circunstancias en qué se en-
cuentre al firmar las hojas declaratorias, sin 
perjuicio de que,si por haber variado circuns-
tancias antes de adquirirlas en el periodo vo-
luntario de cobranza les correspondieran 
cédulas de clase superior, se le exija, o infe-
rior se le expida. 
Art. 42.— Cuando el ocupante de un piso, 
habitación o finca, sea dueño de ella o sin ser-
lo no pague renta, se computará a los efectos 
de la tarifa 3.a el valor corriente en renla del 
piso, habitación o finca que nunca será infe-
rior al que figure en el Registro Fiscal de Edi-
ficios y Solares. 
EDICTO 
Con la premura de tiempo que esta Admi-
nistración se ha visto obligada a la confección 
del Padrón de Cédulas personales para hacer 
la recaudación del ejercicio 1937 no ha podi-
do llevar a efecto la acumulación d é l a s dis-
tintas contribuciones que deben figurar en 
cada contribuyente vecino dt- esta ciudad. 
Son en su mayoría estas cuotas de contri-
bución pertenecientes a individuos que no se 
ha-> ocupado de realizar la transmisión de 
dominios, causa que obliga a practicar una 
minuciosa investigación hasta conseguir los 
actuales poseedores de las fincas cuyas cuo-
tas figuran en las relaciones que nos ocupa 
-Y en evitación de tenerse ^ . h a l l a r s-onic-
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:ido al expediente de ocuitación que por esta 
Administración se ha de incoar hasta conse-
guir averiguar a quien corresponda la cuota 
ie Contribución que en la relación que en 
unión de este edicto se expone al público, 
Se invita por el presente edicto a que exa-
minen el citado fichero para que dentro del 
plazo de exposición del padrón declaren 
aquellai. contribuciones que les correspondan 
y que hubiesen sido omitidas, l ibrándose con 
fal declaración de la responsabilidad que hu-
biesen de incurrir en virtud de la inspección 
que se ha practicar por la Administración. 




N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de sesenta y nueve años , 
ha dejado de existir el abogado don 
juan Chacón Aguirre. persona muy 
estimada por sus condiciones persona-
les y conocimientos profesionales. 
Aunque enfermo desde hace tiempo, 
estaba muy mejorado hasta el punto de 
hacer su vida norma!, pues el domingo 
estuvo en ia caiíe. Pero, desgraciada-
mente, en ia madrugada del lunes le 
acometió un ataque cerebral, fallecien-
do repentinamente. 
La conducción dei cadáver del infor-
tunado señor ,que era decano del ¡lustre 
Colegio de Abogados y letrado asesor 
de! Ayuntamiento, Banco de España y 
Caja de Ahorros, se verificó en la ma-
ñana de! martes, con gran acompaña-
miento, presidiendo las autoridades y 
representación de dichas entidades. 
Descanse en paz, y reciban sus hijos, 
hijo político don juan Ortega Curado, 
estimado amigo nuestro, y demás fami-
lia, nuestro sentido pésame. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, doña María 
Lourdes Pérez Reina, esposa del indus-
trial de ésta don Felipe Alcaide Iñiguez, 
Sea enhoraibu^na. 
N A D A MEJOR 
para no perder e! apetito con el calor, 
que el gran vino de mesa que venden 
en Genera! Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
DE E X Á M E N E S 
En los exámenes celebrados en nues-
tro Instituto de Segunda Enseñanza, ha 
obtenido matrícula de honor en el se-
gundo año d i Bachillerato, el alumno 
libre Felipe Martínez de Anguita y Nú-
ñez, sobrino de nuestro alcalde, don 
Diego López Priego. 
Le damos cordiai enhorabuena. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VEROARA. Teléfono 36. 
SE A L Q U I L A 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán ra?ón en Ramón y Cajal, 15. 
P R O C E S I Ó N DEL S. C. DE JESÚS 
Organizada por la Asociación del 
Apostolado de la Oración, se proyecta 
celebrar una solemne pregesión que 
saldrá de San Sebastián en la noche del 
próximo viernes, fiesta de! Sagrado 
Corazón de Jesús, sacando la imagen 
que se venera en la Encarnación. 
IGLESIA DE BELÉN 
El día 24, fiesta del Sagrado Corazón 
de jesús, tendrá lugar solemne función 
a las diez y media de la mañana. El pa-
negírico estará a cargo del R. P. Emilio 
del Corazón de Mana, trinitario descal-
zo, y actuará la capilla de! profesor 
don juan García Mármol . 
Por la t a r d í a las cinco y media, em-
pezará el triduo al Sagrado Corazón 
con exposic ión del Santísimo Sacra 
mentó , cantándose escogidas cop as, 
salve y letanías 'os tres días del triduo 
por dicha capilla-
FIESTA ESCOLAR DE FIN 
DE CURSO 
Este año y siguiendo la pauta esta-
blecida el anterior, se ce 'ebrará, bajo la 
advocación d¿! Sag ado Corazón de 
Jesús, la fiesta escolar y solemne repar-
to de premio*, el p róximo domingo 26 
en el Salón Rodas, bajo la proidci .c ia 
de las autoridades locales. 
El s impático acto tendrá el siguiente 
orden; ••r-ysggi 
1. ° Discurso del señor alcalde, pre-
sidente de! Consejo Local. 
2. ° Reparto de premios a los alum-
nos de las Escuelas mcionales y pdrticu-
lares. 
3. ° Interpretación, por 'las niñas del 
Co'egio d é l a s Recoletas, del «Canto a 
j la Bandera» y un n ú m e r o de gimnasia 
rítmica. 
4. ° Monó logo por el alumno de' la 
graduada «León Motta» José Cuenca 
Rubio, titulado «Reparto de premios», 
escrito a exproLso p a n la fiesta por el 
secretario del Consejo, don Juan de 
Dios Negril lo. 
5. ° Interpretación, por Jas niñas del 
Colegio de María Inmaculada, del nú-
mero titulado «Las muñequitas» y un 
coro rí tmico. 
6. ° Recitación de un «Homenaje a 
Calvo Sotelo». por el alumno de la gra-
duada «León Motta», Manolo Villodres 
Podadera. 
7. ° La preciosa zarzuelita de la Ga-
lería Salesiana titulada «Canto a la Ban-
dera»,¡nterpretada por alumnos del^sex-
lo grado de la graduada «León Mot ta» . 
8. ° Coros infantiles por alumnos de 
la graduada «Luna Pérez», bajo la di-
rección del competente profesor don 
Carlos Fernández Durán. 
La fiesta dará comienzo a las seis y 
media de la tarde. 
SE COMPRAN 
garrafas en General Sanjurj-», 8 (antes 
Diego Ponce). 
A M A DE LECHE 
soltera, se ofrece: Avisos josefa Morente 
Artacho, en Cartaoja' 
De Cinematógrafo 
El pasado domingo vimos en la pan-
talla d« la Plaza de Toros la magnítica 
produccióxi española «La verbena de la 
Paloma» que fué nna v t z más admira-
da por el púb ' ico que se regocijó con 
las graciosas escenas de la conocida 
obra. 
También fué el jueves muy elogiada 
la película humorís t ica «La hija dei pe-
nal.» 
En amb.s noches se proyectaron tam-
i bién los afamados noticiarios «Luce», 
' viéndose en a primera varias actuali-
dades mundiales, entre ellas una visita 
a Abisinia, en cuyo país realiza Italia su 
gran obra colonizadora. En la segunda 
pasó ante los espectadores la visión de 
Málaga ta taiz de su liberación, como 
un documental de la barbarie raja que 
se cebó en la mártir capital de nuestra 
provincia. 
Esta noche, «La gran aventura de Sil-
via» por Kathetine Hepburn, con Cary 
Qrant, Brian Aheme y Edmund Gween. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 12 al 18 de Junio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 9 reses vacunas, 62 la-
nar, 77 cabríos, 16 de cerda, 20 aves. 
Decomisos: 8 pulmones, 1 hígado e intesti-
nos de dos reses. 
MERCADO 
Piesentados y reconocidos: 4 cabritos. 
Reconocidos; 2.955 kilogramos de pescado 
y 745 de almejas y mariscos. 
Decomisos; 05 kilos de pescado y 50 de 
-jlmejas 
.. PERDIDA . - . 
de un bíl'ete de 25 ptas. desde el café 
Vergará a la fábrica de hielo, calle Plato, 
Por haberlo extraviado un moz^ de di-' 
cho café, agradecerá a la persona que 
lo haya encontrado !o devuelva en dicho 
establecimiento o Jefatura de Policía. 
RETRATO DEL CAUDILLO 
En postal a todo color, magnífica re-
producción con autógrafo,—Una peseta 
en Infante, 122, 
A LOS PROPIETARIOS DE FINCAS 
_ URBANAS. 
AVISO IMPORTANTE 
Se avisa al público que verificada la 
derrama para él pago del importe de la 
tarjeta de exención de alquileres concedidos 
hasta - Abr i l último por la Junta Delegada 
de la Cámara de la Propiedad Urbana, se 
han puesto al cobrólas cuotas impuestas, cuyo 
plazo de cobro termina en fin del mes actual. 
| Lo que se recuerda a los interesados 
K para evitarks las sanciones que de no 
hacerlo les sobrevendrán. 
ESTE N Ú M E R O CONSTA DE 
SEIS PÁOINAS 
Por ¡imitación impuesta ante la escasez 
del papel que necesitamos para este pe-
riódico, nos vemos obligados a dar seis 
pecinas solamente, teniendo por ello que 
aplazar ia publicación de algunos origina-
les, listas de suscripciones, etc. 
E l . SOL DE ANTEOJ ERA — P á g i n a 5.» --
M i s i ó n topEEiora [ n a l del imm-
rilo [uerpo de Mutilados de Guerra del 
partido de iotequera 
Fn cumplimiento a !o determifado 
en e¡ ng i am nto de Mutilados y H<-ri-
dos de Ouerta, se pone en conocimien-
IÍ) de los interesados que el pasado día 
10 del co tiente fué constituida la Co-
misión Inspectora Comarcal del Bene-
mérito Cuerpo de Mutilados y Heridos 
de Guerra, p.^ra dar principio a sus fun-
ción* s, en la foima siguient : 
Presidente: don fcniique H rnández 
O n i l l o , juez de Pr imt ia InsUncia e 
Instrucción; suplente, el juez municipal 
don Femando Moreno Ramírez de Are-
llano; vocalo-: JOM Vicente res Ro-
mero, comandante de Infantería, retira-
do; suplente, don Mmue l hhzañas Gon-
zález, comandante de 1 fantt ría, retira-
do; don Bonifacio Sola Padilla, médico 
titular de este Exorno. Ayu damiento; 
suplente, don Antonio Oálvez Cuadra, 
médico ü 'u ar de este Fxcmo. Ayunta-
mierto; asesor, don juan O r í e g í Cura-
do, jete de la Oficina de Colocación 
Obrera; sup 'eníe , don Carlos Pérez Le-
desma, emp i ado de la anterior; secre-
tario, don Manuel Higiuras Pósito, bri-
gada de Carabineros, rt tirado; su jlente, 
don Francisco Ardila García, sargento 
de la Guardia Civi l , retirado; auxiliar 
escribiente, don Antonio Mir Pérez, fun-
cionario de este Excmo. Ayuntamiento, 
y ordenanza, don jo^é Patricio Lozano, 
empleado del anttnor. 
Lo que ae hace público pa'a general 
conocimiento, pudiendo dirigirse los 
inleresadus al presidente de la referida 
Comisión, provisionalmente instalada 
< n el Juzgado de Primera instancia de 
este partido. 
Antequera 13 de Junio de 1Q38.— 
El Presidente, 
ENRIQUE HERNÁNDEZ CARRILLO 
Juez de Primera Instancia e Instrucción 
OBLIGACIÓN DE P R E S E N T A R 
D E C L A R A C ÓN DE L O S DESTI-
NOS V A C A N T E S 
C I R C U L A R ; 
En cumplimiento a lo que dispone el 
decreto de 5 de Abri l del corriente año, 
^ue aprueba el Reglamento del Bene-
mérito Cuerpo de Mutilados de Gue-
r_ra por la Patria, en sus artículos 49 al 
•^inclusive, se "recuerda a los orga-
nismos oficiales, entidades y empresas 
lúe tengan alguna relación con el Es-
^do, en concepto de auxilio,subvención, 
etc- y particu'ares dadores de trabajo, 
U^e correspondan a este partido judi-
Cla|) el deber ineludible de rt mitir con 
Agencia a la Dirección General de 
a!íuel Benemérito Cuerpo de Mutilado» 
esta Comisión Inspectora de par-y a 
'do, de un censo general de los dcsti 
nos reservados a los mutilados en a'mo-
ría con lo di-pu sto en 'n? ' r f i c u os 26 
al 4ñ de dicho r-giamuito, p a t í i lo que 
h i de leiurse en cuei:ta. con el ün dn 
pod r a'carzar la m.i>or (ficacia en la 
ap ' i caaón d f ¿¡quel os pret r-pioM 
1.° En el censo hebrá de i x , i erarse 
con cl^rid'C1: c'ait ^ de devlrno**, lugar 
doi de se han de d t s en ip iñ» r , h b-res, 
sueldos, yra;ificac:ones y d mis deven-
gos que puedan tener. Si es á"' o no 
cubiertos y caiáoter coi. que ^ desem-
peñan, caso d.- no estar vac ules, es 
decir, si en pcopiedad o ptcvibional-
mente, teniendo para el o presente el 
d íc re to de 12 de Marzo de 1937. 
2 0 Capacidad o competencia técnica 
para su desempeño : Si se trata cíe per-
sonal administrativo, burocrát ico, íaoul-
taíivo o técnico, subaltí-nn., etc. y si 
•preusa saber leer y escribir en los 
casos dudosos. 
3." También deberá coi,tener una 
casilla, que podrá ser la de cb^rvacio-
nts, en la que esp cifiquen en cada des-
tino, no cojo, no manco, con lo que se 
entiende que el destino sr ñaiado con 
estas palabras i o put de s r des^ mpeña-
do por un mutilado de esta clase. 
Igualmente se acuerda comunicar a 
los dueños de fincas urbanas,cines,hote-
les, fondas, cafés y bares la obl igac ión 
de reservar destinos preferentemente a 
los muti ados de guerra. 
Antfqnera 13 de Junio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Presidente, 
ENRIQUE HERNÁNDEZ CARRILLO 
Juez de Primera Instancia e Instrucción 
a r e i es 
ucs n re 
¿u&le 17 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
VINOS Y LICORES 
toma de "la [niz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A N T E Q U E R A 
Sv^' - o . — «Q-
^TTlaría d e i o s fflngefes 
c R a m í r e z 
Proiesore en partos 
y practícame 
Alameda, 32 A N T E Q U E R A 





Movimiento de población desde el U 
al 17 de Junio 
NACIMIENTOS 
Esperanza Huelva Carmona, Antor lo 
Tirado González, Carmen Sánchez Ru-
bio, Rafael F. Alcaide Pérez, Ana Jimé-
nez Jiménez, Antonio y José León Ruiz, 
Ricardo Martín Ruiz, Carmen Moreno 
QarctQ, Antonio R. Rodríguez Martínez, 
Francisco Varo Ortfga,Virtudes Fernán-
dez García, Antonio Paradas Ruiz. 
Varones, 8. —Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Juan Hidalgo Sánchez, 32 años; José 
González Lozano, 15 años; Dolores Ro-
dríguez Martín z, 6 meses; Josefa Solís 
Navas, 17 meses; Amalia Martínez Con-
de, 70 años; Dolores Vergara Díaz, 70 
años; Juan Chacón Aguirre, 69 año^; 
Rosario Ríos Ruiz, 80 años; Adela Case-
ro Díaz, 37 años; María Leiva Montiel, 
3 años; Juan García González, 76 años ; 
Adelaida Ruano Artacho, 70 años; Fran-
cisco Cuenca Ruiz, 30 años; Ana Jimé-
nez de la Torre, 86 años; Angustias Ex-
pósito Luque, 49 años; Manuel Reina 
Fernández, 5 años. 
Varones, 6. —Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . , 13 
Total de defunciones . . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
Antonio Matas Martínez, con Socorro 
Galindo Matas.—Juan Torres Orl iz , con 
María Palomino Gonzá lez .—Anton io 
Martín Bravo, con Mercedes Turres Ro-
dríguez. 
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VIDA MUNICIPAL 
Tuvo lugar la sesión ordinaiia el 
m ércoles, presidiéndola el a calde 
si ñor López Priego y asistiendo los se 
ñores Castilla Miranda, Herrera Rosales, 
Moreno Par. ja, Miranda Rcldán, B áz-
quBz de Lora y Cuadra B'azquez. 
El secretario señor Pérez Ecija leyó 
t i acta de la anttrior que fué aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora se dió lectura a ¡a relación d^ 
cuentas, facturas y listas de jornales, 
qus se aprueban,excepto una por f.úido 
eléctrico suministrado a la escuela de 
Villanueva de la Concepc ión , y que por 
error de la Empresa éita daba por reti-
rada. 
Dióse cuenta de un oficio del Go-
bierno Civil sobre solicitud de empleo 
en la Guardia Municipa1, que formu'a 
e! cabo de la Legión, licenciado, Juan 
Fernánd ' z Fernández acordándose to-
marla en consideración para cuando 
hayan de proveerse placas. 
Se aprueba en principio una transfe-
rencia de crédito centro del actual pre-
supuesto, que propone el señor inter-
v ntor, acordándose darle la tramita-
ción rcglam ntaiia. 
S i acuerda exponer al público por 
diez días otra relación formulada por la 
Agencia Ej-cutiva sobre contribuyentes 
por reparto, los cu des son de ignorado 
paradero, desconecidos, huidos o des-
aparecidos. 
Quedan sobre la m sa para su exa-
men las cuentas de caudales que presen-
ta la Depositaría. 
ASUNTOS URGENTES 
Con motivo del fallecimiento del le-
trado asesor del Excmo. Ayuntamiento 
y decano del [lustre Co'egio de Aboga-
dos de esta ciudad, don juan Chacón 
Aguirre (q. e. p. d.), la Corporac ión 
acordó hacer constar en acta su más 
vivo y sincero pesar por tal desgracia 
y que así se testimonie a la familia del 
finado. 
Además y por cuanto existen algunos 
asuntos de interés en trámite o pendien-
tes de despacho de la Asesoría, la Cor-
po ra t i ón acordó por unanimidad que 
dichos trabajos sean con inuados y ulti-
mados por el señor secretario municipal. 
El señor alcalde dió cuenta de las 
gestiones que viene realizando para ins-
talar provisionalmente las escuelas na-
cionales de la graduada «Romero Ro-
bledo> en casa propiedad de doña So-
ledad Checa Perea, en calle Encarna-
ción, en precio de 250 pesetas mensua-
les, acordando la Corporac ión facultarle 
para una vez obtenida la autorización 
de las autoridades docentes formalice 
contrato por todo el tiempo que se re-
trase la libre disposición e instalación 
de dicho grupo escolar en su local pro-
pio de la avenida del General Várela. 
A propuesta del delegado del ramo, 
se acuerda elevar el jornal de dos mú-
sicos. 
Por último, vista comunicación del 
señor presidente de U Comisión de 
Mutilados de Guerra, en solicituJ de 
qae se le facilite local y material, se 
acuerda poner a su disposición el salón 
de s°siones u otra depen lencia munui -
pal y facultarle para adquirir lo que 
p ecise, con cargo al Ayuntamien'.o. 
j j p r s j s r s n s r s n E » n a r s e L i s r s r s n ^ j 
™ EL CAÑÓN | 
Calzados y Alpargatas 
ÍÜ La mejor TINTA RÁPIDA 
[U para tintar los calzados. 








Profesora en PáBios 
kvisos: TERCIA, 
GeruecerraClSIlLll 
L I C O f i E S 
O A F" É 
:- VINOS D E Í 0 D A 8 G L A S E S 
C e r v e z a s a l g r i f o 
T E L E F O N O 322 A N T E Q U E R A 
ULTRAMARINOS 
Especialidad en CONSEBYRS de pescados. 
SfllLETHS g BIZCOCHOS, extenso surt ido. u B6BIDAS DE CODAS CLASCS 
J-OSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
mm mm "i 
IrlkDios para reyalos | 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
St-gún se anunció en el número ant1-
rior, el pasido domingo marchó a Puen-
t e - Q e n i l el equipo de fútbol de las O.J. 
de Anteqaera para entrentarse con e| 
de! S. E. U . de aquella simpática po-
blsción. 
El resultado del partí Jo fué un empa-
te a tres tan'os, tmnifiesUm;! te injusto 
porque se d e m o s ' r ó la superioridad Je 
nuestro once; pero después de todo, un 
empate honroso, porqu ' , a pesar de 
todo lo que iiizo el árbi t io , no logró lo 
que se propor ía. o sea nuestra deirota. 
El primer goal de la ta rd í fué marca-
do por el Puente-Genil a los veinte mi-
nutos de juego, y esto h ce enardecer a 
los nuestro*, que poco después consi-
guen empatar, y así teimina el primer 
tiempo. 
Empieza el segundo, y a los diez mi-
nu'os el equipo ue las O. J. de AnUque-
ra marca el segundo, desempatando. 
Ha t i este momento, el árbitro ha esta-
do bien, perú ante la presunta victoria 
de los antcqm ranos empi-za a «i'er> 
faltas en estos, co . tándoles el ju go a 
cada momento. En la misma linea de 
defensa toca una falta, que el mismo 
público prot s ió . Tira h taita el interior 
deretha del S. E. U . y logra de nuevo 
el empate a do1'. 
Van treinta minutos de juego, y e1 ár-
bitro parece dispuet»to a regalarle el par-
tido a los de Puente-Genil, 
Toca otra vez fal a en la misma línea 
de defensa, faha que como la 5 an crio-
res, no se ha cometido, y de esta mane-
ra con>igU :n el desempate. 
El delantero centro de los antequera-
no> intenta varias veces internarse, pero 
no lo consigue por el mal ju go que 
desarrollan los pontanenses, que llegan 
a tirarlo al suelo d í-caradamen e, sin 
que el árbi t ro «vea» la falta. 
Faltan cinco minutos de juego pira 
que termine el encuentro, y el extremo 
izquierda del equipo antequerano sirve 
un centro magnifico que remata el de-
lantero centro de una manera formida-
ble, consiguiendo marcar el tercer tanto 
para el equipo de las O. J. 
Hay vaiias jugadas más por parte de 
los dos equipos y el árbi tro toca el final 
del partido, con el empate a tres. 
Todos los jugadores de las O. J. de 
Antequera estuvieron bien, y los del 
equipo del S. E. U . , también, pues si 
hubo jugadas sucias por parte de éstos 
fué culpa del árbitro más que de los ju-
gadores. 
Los jugadores antequeranos fueron 
invitados por la Directiva del S. E. U» 
durando la estancia de aquéllos en 
Puente-Genil hasta las doce de la noche, 
y regresando a Anfequera muy satisfe-
chos de las atenciones recibid is, pof 1° 
que nos ruegan hagamos público desde 
estas columnas su agradecimiento. 
U N C. DE LAS O- J-
